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Előadás kezdete hét órakor!
)ebreczen város é CSOKONAI SZÍNHÁZA
A színtársulat magán vállalkozása. Igazgató: MEZEI BÉLA.
Folyó szám 276. Telefon szám 545.
3ebreczen. 1917 május hó 29-én kedden rendes helyárakkal:
FOLT P
A M E L Y  TISZTIT.
D rám a 4 felvonásban. I r ta ;  Echegaray József. F o rd íto tta .' P a t th y  Károly. Rendező; K assay Károly.





R etheghy  N arg it 
Sinkó Gizella 
Sárközy B lanka 
K . Levendoszky I. 
Thuróczy Gyula
Szem élyek
Don Ju sto  — — — — — — — K em ény Lajos
Don Lorenzó — * — — — — — — Szakács Árpád^
ju lio  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  H orváth  Kálm án
Szolga — — — — — — — — — Kolozsváry A lbert
T örtén ik  a jelenkorban.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi pálio y  13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kiepáholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. ren d ű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 t  
I I .  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló42 f. 
A jegyek után számitott fillérek az Országos Szinész-EgyesGlel nyugdíjintézetét illetik.
Helyárak:
»  a n n a a iu u u u u iic ic b o* v i» * ay u a »,a«..».■ — — — —
P é r^ tá rn y i tá s :  d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 - 5  óráig. Esti pépztarnyitás 6 órától. E lőadás kezdete  7 órakor.
Holnap, 1917 év i  május kó 30-án , szerdán :
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
